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Festival François Couperin:







MUSIC Phyllis Curtin,Dean, School for the Arts Robert S irota, Director 
THE DEPARTMENT OF HISTORICAL PERFORMANCE 
MARK KROLL, clzairma11 
presents 





HSIN-CHUAN CHOU, MM 1991 
JUAN ESTEVEZ-BRETON, MM 1991 
MARINA MINKIN, DMA 1993 
November 10, 1990 
Saturday , 8 p.m. 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth A venue 
FRAN<;OIS COUPERIN: HARPSICHORD MUSIC 
PROGRAM 
Dixhuitieme Ordre 




L • A tendrissante 
Le Tic- Toe-Choe 
Le Gaillard - Boileux 
Sixieme Ordre 
Les Moissonncurs 
Les Languers Tendres 
Le Gazotii llement 
Le Bersan 




Mr . Kroll 
.,I 
- Intermission-
La Piemontoise (Les Nations , 4me Ordre) 
Gravcmcnt- Viv cmcnt-Gravcmcnt -
Vivcmcnt et marquc-Gracicu semcnt-







Ms. Chou, Mr. Estevez - Breton 
Allemande a deux Clavecins 
La Letiville 
La Julliet 
Musete de Choisi 
Musete de Tavemi 
Ms. Minkin, Mr. Kroll 
Smoking, recording devices, photography, food and beverages are prohibited in the Tsai 
Performance Ccnlcr . 
Sunday, November 11 
Monday, November 12 
Tuesday, November 13 
UPCOMING EVENTS 
Festival Fran~ois Couperin 
Concert II 
Chamber Music and Dance 
The Tsai Performance Center 
2p.m. 
String Department Recital 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
8:30p.m. 
Muir String Quartet 
The Tsai Performance Center 
8p.m. 
Admission : $5 , $3 seniors and 
BU community with ID 
Wednesday , November 14 Liederabend 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
8:30p.m. 
